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三 
夏
目
漱
石
に
お
け
る
〈
天
〉 
  
さ
て
漱
石
作
品
に
は
、
明
治
三
十
八
年
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
か
ら
大
正
五
年
『
明
暗
』
ま
で
、
小
品
を
含
む
三
十
二
作
品
で
「
天
」
の
用
例
が
一
〇
六
例
確
認
で
き
る
。
ま
た
そ
の
関
連
語
と
し
て
「
天
意
」
「
天
命
」
「
天
恵
」
「
天
佑
」
「
天
賚
」
等
の
用
例
も
多
い
（
七
六
例
）
。
「
則
天
去
私
」
の
文
脈
で
漱
石
作
品
か
ら
「
天
」
や
そ
の
他
関
連
す
る
と
こ
ろ
の
語
を
精
密
に
検
証
し
た
の
は
前
掲
岡
崎
義
恵
で
あ
る
が
、
氏
は
漱
石
作
品
の
「
天
」
を
し
て
次
の
よ
う
に
概
括
す
る
（
注
２
９
）
。 
 
 
・
漱
石
の
生
涯
の
作
品
に
お
け
る
「
天
」
の
用
例
は
、
実
に
多
様
で
あ
り
、
根
本
的
に
は
超
越
的 
な
人
生
の
支
配
者
、
運
命
を
司
る
者
と
い
う
意
味
が
主
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
儒
教
の
天
に
近 
い
よ
う
で
あ
る
。
「
私
」
の
方
は
大
体
自
己
の
利
害
だ
け
を
考
え
て
、
他
を
忘
れ
る
エ
ゴ
イ
ズ 
ム
と
い
う
風
に
使
わ
れ
て
い
る
。 
 
「
超
越
的
な
人
生
の
支
配
者
」
「
運
命
を
司
る
者
」
と
い
う
意
味
で
「
儒
教
の
天
に
近
い
」
と
の
見
方
を
示
し
な
が
ら
、
そ
の
用
例
が
一
様
で
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
筆
者
の
作
業
に
お
い
て
も
、
お
お
よ
そ
、
そ
う
し
た
座
標
上
に
集
約
さ
れ
る
。
例
え
ば
『
野
分
』
（
明
治
四
十
年
）
で
は
、 
 
 
 
・
（
高
柳
周
作
の
観
察
）
自
分
の
活
動
は
食
ふ
か
食
は
ぬ
か
の
活
動
で
あ
る
。
和
煦
の
作
用
で
は 
な
い
肅
殺
の
運
行
で
あ
る
。
厳
た
る
天
命
に
制
せ
ら
れ
て
、
無
条
件
に
生
を
享
け
た
る
罪
業
を 
償
は
ん
が
為
に
働
ら
く
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
吾
が
云
ひ
度
て
云
は
れ
ぬ
事
は
、
世
が
聞
き
度 
て
も
聞
か
れ
ぬ
事
は
、
天
が
わ
が
手
を
縛
す
る
か
ら
で
あ
る
。 
 
 
 
 
(
『
野
分
』
・
四)
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「
厳
た
る
天
命
に
制
せ
ら
れ
て
」
「
天
が
わ
が
手
を
縛
す
る
」
な
ど
は
、
天
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
人
間
の
宿
命
で
あ
る
「
天
命
」
の
文
脈
で
理
解
し
う
る
。
ま
た
『
道
草
』
（
大
正
四
年
）
に
も
、
同
様
に
解
釈
し
う
る
用
例
が
見
ら
れ
る
。 
 
 
・
（
健
三
の
思
索
）
「
芭
蕉
に
実
が
結
る
と
翌
年
か
ら
其
幹
は
枯
れ
て
仕
舞
ふ
。
竹
も
同
じ
事
で 
あ
る
。
動
物
う
ち
に
は
子
を
生
む
為
に
生
き
て
ゐ
る
の
か
、
死
ぬ
為
に
子
を
生
む
の
か
解
ら
な 
い
も
の
が
幾
何
で
も
あ
る
。
人
間
も
緩
漫
な
が
ら
そ
れ
に
準
じ
た
法
則
に
矢
ツ
張
支
配
さ
れ
て 
ゐ
る
。
母
は
一
旦
自
分
の
所
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
犠
牲
に
し
て
、
其
生
を
守
護
し
な
け
れ 
ば
な
る
ま
い
。
彼
女
が
天
か
ら
さ
う
い
ふ
命
令
を
受
け
て
此
世
に
出
た
と
す
る
な
ら
ば
、
其
報 
酬
と
し
て
子
供
を
独
占
す
る
の
は
当
り
前
だ
。
故
意
と
い
ふ
よ
り
も
自
然
の
現
象
だ
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
道
草
』
・
九
十
三
） 
 
『
道
草
』
こ
の
用
例
に
お
い
て
は
、
「
人
間
」
が
支
配
さ
れ
る
「
法
則
」
と
「
天
」
か
ら
受
け
る
「
命
令
」
と
「
自
然
の
現
象
」
が
同
じ
位
相
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
ほ
か
、
儒
教
的
「
天
」
の
文
脈
で
解
釈
し
う
る
も
の
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
今
少
し
用
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
天
よ
り
賜
は
る
性
格
」
（
『
虞
美
人
草
』
・
七
）
、
「
天
の
与
え
た
偶
然
」
（
『
そ
れ
か
ら
』
・
八
）
、
「
又
子
を
育
て
る
べ
き
運
命
を
天
か
ら
与
へ
ら
れ
る
だ
ら
う
か
」
（
『
門
』
・
十
三
）
、
「
不
幸
に
し
て
天
が
彼
に
与
へ
て
呉
れ
な
か
つ
た
幾
分
の
直
覚
」
（
『
明
暗
』
・
百
十
四
）
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
概
し
て
儒
教
に
特
化
し
て
用
い
ら
れ
た
「
天
」
と
い
う
よ
り
、
儒
教
的
に
還
元
し
う
る
「
天
」
と
い
う
程
度
に
留
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
出
自
、
あ
る
い
は
出
典
を
特
に
意
識
し
て
の
用
法
と
は
い
え
な
い
。
岡
崎
氏
も
こ
の
点
に
関
し
次
の
よ
う
に
附
言
す
る
（
注
３
０
）
。 
 
 
・
な
お
「
大
漢
和
辞
典
」
に
は
「
論
語
」
（
「
泰
伯
」
）
の
「
巍
々
乎
天
為
レ
大
。
惟
堯
則
レ
之
」 
を
例
と
し
、
「
天
を
手
本
と
す
る
」
の
意
と
解
し
て
い
る
。
（
中
略
）
老
荘
に
も
「
天
道
無
レ 
親
。
常
与
二
善
人
一
」
（
老
子
）
な
ど
と
あ
り
、
仏
教
に
も
む
ろ
ん
天
の
思
想
は
あ
る
が
儒
教
の 
根
本
思
想
と
し
て
の
意
味
が
著
し
く
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
漱
石
の
頭
の
中
へ
は
そ
の
面
か
ら 
は
い
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
則
天
去
私
の
思
想
に
は
意
外
に
儒
教
の
色
彩
は
濃
厚 
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。 
 
 あ
く
ま
で
「
則
天
去
私
」
の
文
脈
で
の
評
言
で
あ
る
が
、
漱
石
的
〈
天
〉
の
用
法
の
自
由
さ
、
宗
教
的
な
出
ど
こ
ろ
に
拘
泥
し
な
い
姿
勢
は
窺
え
よ
う
。
実
際
、
漱
石
の
〈
天
〉
は
、
宗
教
的
限
定
を
肯
ん
じ
な
い
も
の
が
殆
ど
で
、
言
い
方
を
変
え
れ
ば
か
な
り
放
縦
な
用
法
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
漱
石
の
〈
天
〉
は
各
作
品
に
お
い
て
常
に
見
え
ざ
る
審
級
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
は
軽
く
な
い
。
例
え
ば
『
そ
れ
か
ら
』
（
明
治
四
十
二
年
）
に
お
い
て
は
、 
 
 
 
・
彼
は
三
千
代
と
自
分
の
関
係
を
、
天
意
に
よ
つ
て
、
―
彼
は
そ
れ
を
天
意
と
し
か
考
へ
得
ら
れ 
な
か
つ
た
。
―
醗
酵
さ
せ
る
事
の
社
会
的
危
険
を
承
知
し
て
ゐ
た
。
天
意
に
は
叶
ふ
が
、
人
の 
掟
に
背
く
恋
は
、
其
恋
の
主
の
死
に
よ
つ
て
、
始
め
て
社
会
か
ら
認
め
ら
れ
る
（
後
略
） 
（
『
そ
れ
か
ら
』
・
十
三
） 
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社
会
制
度
と
し
て
の
「m
o
r
a
l
 
c
o
d
e
（
道
徳
的
慣
習
）
」
（
注
３
１
）
と
、
超
越
的
な
「
天
」
の
意
志
の
狭
間
で
懊
悩
す
る
「
代
助
」
の
姿
が
描
か
れ
、
人
為
と
天
意
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
極
め
て
明
瞭
な
一
節
で
あ
る
。
ま
た
、
『
門
』
（
明
治
四
十
三
年
）
で
は
、 
 
 
 
・
（
参
禅
後
、
坂
井
家
訪
問
の
帰
り
）
彼
の
頭
を
掠
め
ん
と
し
た
雨
雲
は
、
辛
う
じ
て
、
頭
に
触 
れ
ず
に
過
ぎ
た
ら
し
か
つ
た
。
け
れ
ど
も
、
是
に
似
た
不
安
は
是
か
ら
先
何
度
で
も
、
色
々
な 
程
度
に
於
て
、
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
済
ま
な
い
様
な
虫
の
知
ら
せ
が
何
処
か
に
あ
つ
た
。
そ
れ 
を
繰
り
返
さ
せ
る
の
は
天
の
事
で
あ
つ
た
。
そ
れ
を
逃
げ
て
回
る
の
は
宗
助
の
事
で
あ
つ
た
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
門
』
・
二
十
二
） 
 
『
門
』
の
末
尾
、
「
然
し
又
じ
き
に
冬
に
な
る
よ
」
に
象
徴
的
な
よ
う
に
、
循
環
す
る
季
節
に
仮
託
し
た
天
地
万
物
の
運
行
に
、
「
宗
助
」
自
身
の
運
命
を
重
ね
合
せ
、
「
天
」
が
使
嗾
す
る
「
不
安
」
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
こ
ゝ
ろ
』
（
大
正
三
年
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。 
 
 
 
・
（
御
嬢
さ
ん
と
の
結
婚
の
許
諾
）
要
す
る
に
私
は
正
直
な
路
を
歩
く
積
で
、
つ
い
足
を
滑
ら
し 
た
馬
鹿
も
の
で
し
た
。
も
し
く
は
狡
猾
な
男
で
し
た
。
さ
う
し
て
其
所
に
気
の
つ
い
て
ゐ
る
も 
の
は
、
今
の
所
た
ゞ
天
と
私
の
心
だ
け
だ
つ
た
の
で
す
。 
 
 
（
『
こ
ゝ
ろ
』
下
・
四
十
七
） 
 
「
倫
理
的
な
男
」
と
し
て
造
型
さ
れ
た
「
先
生
」
の
「
不
徳
義
」
を
認
識
し
て
い
る
の
は
「
天
」
と
「
私
の
心
」
の
み
と
い
う
。
こ
の
意
味
は
漱
石
に
お
け
る
「
天
」
と
「
自
己
」
の
関
係
を
み
る
上
で
相
当
深
い
。
つ
ま
り
Ｋ
に
対
す
る
没
義
道
を
告
発
し
う
る
対
象
と
し
て
「
私
の
心
」
の
み
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
「
天
」
を
介
入
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
『
道
草
』
（
大
正
四
年
）
「
健
三
」
の
言
葉
に
「
己
が
殺
し
て
も
天
が
復
活
さ
せ
る
」
（
百
）
、
『
明
暗
』
（
大
正
五
年
）
「
お
延
」
を
剋
す
る
「
小
林
」
が
「
天
が
こ
ん
な
人
間
に
な
つ
て
他
を
厭
が
ら
せ
て
遣
れ
と
僕
に
命
ず
る
ん
だ
か
ら
仕
方
な
い
」
な
ど
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
漱
石
作
品
に
お
け
る
〈
天
〉
は
、
多
く
の
作
品
で
自
己
を
対
象
化
す
る
不
可
視
の
裁
定
主
体
と
し
て
機
能
し
な
が
ら
も
、
そ
の
用
法
は
概
し
て
一
般
的
な
の
で
あ
る
。
い
み
じ
く
も
、
漱
石
が
創
作
家
と
し
て
の
決
意
表
明
に
み
え
る
次
の
よ
う
な
「
天
」
と
使
わ
れ
方
の
点
で
、
同
じ
な
の
で
あ
る
（
注
３
２
）
。 
 
 
 
・
と
に
か
く
や
め
た
き
は
教
師
、
や
り
た
き
は
創
作
。
創
作
さ
へ
出
來
れ
ば
夫
丈
で
天
に
對
し
て 
も
人
に
對
し
て
も
義
理
は
立
つ
と
存
候
。
自
己
に
對
し
て
は
無
論
の
事
に
候
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
明
治
三
十
八
年
九
月
十
七
日
高
浜
虚
子
宛 
書
簡
） 
 
こ
う
し
た
「
天
」
の
用
法
は
、
儒
仏
道
的
に
還
元
さ
れ
る
「
天
」
と
い
う
よ
り
は
、
同
時
代
的
に
共
有
さ
れ
た
文
脈
で
の
「
天
」
と
す
る
方
が
、
よ
り
理
解
し
や
す
い
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
「
天
」
も
、
「
天
」
と
「
他
人
」
と
「
自
己
」
と
い
う
区
分
の
一
つ
で
あ
り
、
先
掲
出
の
ノ
ー
ト
「
外
物
ト
云
フ
ハ
n
a
t
u
r
e
ト
己
以
外
ノ
人
間
ヲ
サ
ス
」
と
い
う
認
識
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。 
 
と
も
あ
れ
「
則
天
去
私
」
も
漱
石
の
造
語
と
も
さ
れ
、
そ
の
出
自
に
確
定
的
な
も
の
が
み
え
な
い
ご
と
く
、
作
品
用
例
に
お
い
て
も
ま
た
同
様
な
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
一
般
的
な
用
法
そ
の
も
の
が
、
漱
石
的
〈
天
〉
の
性
格
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
特
色
に
他
な
ら
な
い
。
漱
石
は
、
新
聞
小
説
の
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作
家
と
し
て
、
時
事
的
な
問
題
を
作
中
に
織
り
込
む
、
い
わ
ば
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
作
家
で
あ
る
。
『
猫
』
の
日
露
戦
争
、
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
に
お
け
る
学
校
騒
動
、
『
門
』
の
伊
藤
博
文
暗
殺
、
『
こ
ゝ
ろ
』
の
明
治
天
皇
崩
御
、
乃
木
希
典
殉
死
等
々
で
あ
る
。
こ
う
し
た
創
作
上
の
特
色
を
有
し
、
時
代
の
ト
ピ
ッ
ク
に
敏
感
な
読
者
を
想
定
し
て
い
た
漱
石
が
、
読
者
を
し
て
そ
の
作
品
を
読
ま
し
め
る
時
、
一
々
儒
仏
道
に
照
ら
し
て
、
意
味
を
内
含
さ
せ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
つ
ま
り
、
当
代
の
世
間
一
般
に
膾
炙
し
た
意
味
に
お
い
て
作
中
に
散
り
ば
め
た
と
す
る
方
が
、
よ
り
近
い
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
こ
こ
で
も
同
時
代
的
な
「
天
」
認
識
が
焦
点
化
さ
れ
て
く
る
。
柳
父
章
氏
の
『
翻
訳
学
問
批
判
―
日
本
語
の
構
造
、
翻
訳
の
責
任
』
（
注
３
３
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。 
 
 
・
「
天
」
は
、
明
治
の
あ
る
時
期
ま
で
の
間
、
と
く
に
知
識
人
の
間
で
、
西
欧
語
n
a
t
u
r
e
の
翻 
訳
語
の
よ
う
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
今
日
私
た
ち
が
n
a
t
u
r
e
 
の
翻
訳
語
と
し
て
「
自
然
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
て
い
る
の
と
は
、
か
な
り
違
っ
て
い
る
、 
と
思
う
。 
 
氏
は
こ
う
し
た
明
治
期
の
「
天
」
に
つ
い
て
、
あ
る
時
期
「n
a
t
u
r
e
の
翻
訳
語
」
と
し
て
、
機
能
し
て
い
た
点
に
言
及
し
、
同
じ
語
の
も
う
一
つ
の
翻
訳
語
「
自
然
」
と
併
せ
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
n
a
t
u
r
e
と
二
つ
の
翻
訳
語
「
天
」
「
自
然
」
が
併
存
し
て
い
た
状
況
を
踏
ま
え
、
そ
の
同
時
代
的
意
味
を
次
の
よ
う
に
い
う
。 
 
 
 
・
人
々
は
、
「
神
」
の
思
想
や
体
制
と
対
決
す
る
の
に
、
も
っ
ぱ
ら
「
人
間
」
だ
け
を
主
張
し
た 
の
で
は
な
か
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
で
、
「
神
」
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
の
は
、
「
人
間
」 
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
n
a
t
u
r
e
で
あ
っ
た
、
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
 
 
 
最
晩
年
の
漱
石
が
「
則
天
去
私
」
の
意
味
と
し
て
、n
a
t
u
r
e
の
訳
語
「
天
」
「
自
然
」
を
等
号
で
結
び
、
そ
の
拠
る
べ
き
境
地
を
表
す
こ
と
ば
と
し
て
選
ん
だ
背
景
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
思
想
文
脈
に
徴
し
、
「
神
」
を
相
対
化
す
る
「
人
間
」
側
の
独
立
宣
言
と
し
て
用
い
ら
れ
た
n
a
t
u
r
e
の
性
格
を
熟
知
し
て
い
な
が
ら
、
敢
て
「
天
＝
自
然
」
の
意
味
で
用
い
た
と
い
う
の
は
、
強
ち
穿
ち
す
ぎ
で
も
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
作
品
で
の
用
い
ら
れ
方
は
そ
れ
を
担
保
す
る
用
字
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
節
に
お
い
て
も
指
摘
し
た
の
と
同
様
に
、
翻
訳
語
「
天
」
は
、
翻
訳
語
特
有
の
機
能
と
し
て
、
原
語
の
意
味
と
在
来
語
の
意
味
に
加
え
、
混
合
し
た
「
第
三
の
意
味
」
を
も
つ
。
翻
訳
語
と
し
て
の
「
天
」
と
い
う
時
代
文
脈
の
中
で
、
今
一
度
漱
石
の
〈
天
〉
を
み
れ
ば
在
来
の
「
天
」
の
意
味
に
加
え
、
西
欧
思
想
を
媒
介
さ
せ
た
「
第
三
の
意
味
」
が
浮
上
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
漱
石
の
〈
天
〉
も
ま
た
、
「
自
然
」
の
そ
れ
と
同
様
に
翻
訳
語
と
い
う
性
格
を
有
し
、
意
味
的
に
東
西
両
思
想
を
混
淆
さ
せ
た
、
い
わ
ば
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
〈
天
〉
認
識
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
も
重
要
な
の
は
、
そ
う
し
た
近
代
的
な
〈
天
〉
認
識
の
一
般
へ
の
流
通
と
い
う
点
で
あ
る
。
同
時
代
に
お
け
る
外
来
思
想
を
経
由
さ
せ
た
「
天
」
や
「
自
然
」
の
近
代
的
意
味
は
、
英
文
学
者
漱
石
も
熟
知
し
、
最
も
効
果
的
な
形
で
作
中
に
織
り
込
ん
で
い
た
に
違
い
な
い
。
「
天
」
も
「
自
然
」
と
同
様
、
「
自
己
」
を
峻
別
し
な
が
ら
も
包
摂
し
、
さ
ら
に
西
洋
文
明
の
中
核
に
あ
る
「
神
」
を
も
相
対
化
す
る
「n
a
t
u
r
e
」
と
し
て
の
意
義
を
取
り
込
ん
だ
こ
と
ば
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 
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結 
  
漱
石
に
お
け
る
「
天
」
は
、
西
欧
語
n
a
t
u
r
e
の
翻
訳
語
「
自
然
」
を
媒
介
項
と
し
て
、
そ
の
近
代
的
意
味
に
お
い
て
問
う
時
、
儒
学
・
老
荘
思
想
・
禅
や
念
仏
等
の
仏
教
、
な
ど
東
洋
的
な
宗
教
・
思
想
の
み
に
還
元
さ
れ
な
い
、
近
代
さ
ら
に
は
近
代
以
後
を
も
射
程
に
入
れ
た
、
近
代
を
相
対
化
す
る
符
牒
で
あ
っ
た
。 
 
漱
石
の
〈
天
〉
が
、
伝
統
的
な
意
味
を
基
層
と
し
な
が
ら
、
翻
訳
語
「
自
然
」
を
経
由
さ
せ
、
神
と
対
立
す
る
n
a
t
u
r
e
の
近
代
的
意
義
を
包
含
し
た
「
天
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
西
洋
近
代
を
相
対
化
し
つ
つ
、
伝
統
を
も
把
持
す
る
明
治
人
の
近
代
的
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
象
徴
で
も
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
漱
石
の
「
天
」
は
、
過
去
の
思
想
・
哲
学
に
遡
及
す
る
方
向
性
を
も
つ
と
同
時
に
、
翻
訳
と
い
う
明
治
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
も
体
現
し
た
言
葉
と
も
な
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
〈
伝
統
〉
と
〈
近
代
〉
を
一
つ
の
言
葉
に
凝
結
さ
せ
、
伝
統
と
近
代
の
相
剋
の
先
に
、
〈
近
代
〉
へ
の
反
措
定
と
さ
ら
に
そ
の
超
克
を
も
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
漱
石
の
〈
天
〉
は
、
爾
後
の
日
本
の
あ
る
べ
き
姿
を
も
内
含
し
た
東
西
両
思
想
の
輻
湊
し
た
〈
天
〉
と
い
う
べ
き
で
、
近
代
化
の
先
兵
と
し
て
渡
英
し
、
そ
の
文
明
の
行
き
着
く
先
を
も
見
越
し
た
、
漱
石
に
似
つ
か
わ
し
い
意
味
の
広
が
り
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
東
洋
的
な
宗
教
・
思
想
に
出
自
が
限
定
さ
れ
な
い
「
天
」
の
作
品
用
例
も
ま
た
、
こ
う
し
た
前
近
代
的
な
も
の
に
回
収
さ
れ
え
な
い
、
漱
石
的
〈
天
〉
の
奥
行
き
を
示
し
て
い
よ
う
。
漱
石
の
〈
天
〉
は
、
過
去
へ
の
懐
旧
や
、
現
在
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
の
み
に
留
ま
ら
な
い
。
伝
統
と
近
代
と
い
う
二
項
対
立
を
止
揚
し
つ
つ
、
後
代
へ
の
箴
言
的
性
格
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
注 
（
１
） 
『
大
正
六
年
文
章
日
記
』
所
収
「
十
二
名
家
文
章
座
右
銘
」
無
署
名
解
説
（
大
正
五
年
十 
一
月
二
十
一
日
刊
行
） 
（
２
） 
松
岡
譲
「
漱
石
山
房
の
一
夜
―
宗
教
的
問
答
―
」
（
『
現
代
仏
教
』
昭
和
九
年
一
月
号
） 
（
３
） 
久
米
正
雄
『
人
間
雑
話
』
（
金
星
堂 
大
正
十
一
年
十
月
） 
（
４
） 
岡
崎
義
恵
「
則
天
去
私
に
関
す
る
疑
問
」
（
『
文
芸
研
究
』
第
五
十
四
集 
昭
和
四
十
一 
年
二
月
） 
（
５
） 
岡
崎
「
松
岡
の
主
観
…
」
に
関
し
て
は
、
松
岡
自
身
も
「
宗
教
的
問
答
」
附
記
に
お
い
て 
次
の
よ
う
に
言
う
。 
 
 
 
 
 
・
早
卒
の
間
に
な
つ
た
の
で
、
書
き
足
り
な
い
考
だ
。
な
ほ
こ
ゝ
に
序
に
断
は
つ
て
お 
 
 
 
 
 
 
き
た
い
の
は
、
漱
石
の
口
調
を
そ
の
ま
ゝ
書
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
思
想
の
意
味 
を
主
と
し
て
誤
な
く
伝
へ
や
う
と
し
て
居
る
事
だ
。
一
々
の
言
葉
を
そ
の
ま
ゝ
全
部 
漱
石
の
言
葉
と
し
て
受
取
ら
れ
て
は
困
る
。
当
時
私
は
二
十
六
歳
で
あ
り
、
漱
石
は 
五
十
歳
で
あ
つ
た
。 
（
６
） 
久
米
正
雄
『
人
間
雑
話
』
二
八
八
頁
（
金
星
堂 
大
正
十
一
年
十
月
） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
７
） 
佐
古
純
一
郎
「
夏
目
漱
石
と
二
松
学
舎
―
『
則
天
去
私
』
の
序
論
的
考
察
と
し
て
―
」 
（
『
二
松
学
舎
大
学
論
集
』
昭
和
五
十
二
年
十
月
）
で
は
、
作
家
論
的
視
座
か
ら
、
当
時 
の
二
松
学
舎
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
、
漱
石
の
レ
ポ
ー
ト
に
み
え
る
字
句
を
め
ぐ
り 
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陽
明
学
と
の
関
わ
り
を
問
題
化
す
る
。
伊
狩
章
「
則
天
去
私
と
老
荘
思
想
」
（
『
新
潟
大 
学
国
文
学
誌
』
第
二
六
号 
昭
和
五
十
八
年
二
月
）
で
は
、
「
則
天
去
私
」
を
、
老
荘 
や
念
仏
そ
し
て
禅
と
い
っ
た
思
想
遍
歴
の
到
達
点
と
し
、
結
論
と
し
て
老
荘
的
な
「
無
」 
の
境
地
に
近
い
と
す
る
。
長
谷
川
洋
三
「
則
天
去
私
の
真
相
―
そ
れ
は
英
文
学
を
起
源
と 
し
な
い
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
判
る
は
ず
が
な
い
―
」
（
『
早
稲
田
人
文
自
然
科
学
研
究
』 
第
二
七
号 
昭
和
六
十
年
四
月
）
に
お
い
て
、
研
究
史
に
お
け
る
「
則
天
去
私
」
解
釈
に 
疑
問
を
呈
し
、
晩
年
の
漢
詩
と
禅
的
境
地
と
の
関
わ
り
等
を
挙
げ
「
去
私
則
天
」
の
可
能 
性
に
言
及
す
る
。
勝
又
浩
「
身
心
脱
落
と
則
天
去
私
」
（
『
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集
』 
第
十
一
号 
昭
和
六
十
二
年
二
月
）
道
元
『
正
法
眼
蔵
』
に
み
え
る
「
仏
性
」
を
閲
し
な 
が
ら
、
「
則
天
去
私
」
と
曹
洞
禅
及
び
そ
の
禅
語
と
の
関
わ
り
を
指
摘
。 
（
８
） 
断
片 
大
正
四
・
五
年
頃
（
『
漱
石
全
集
』
第
十
三
巻
七
七
二
頁 
岩
波
書
店
） 
（
９
） 
断
片 
大
正
四
・
五
年
頃
（
『
漱
石
全
集
』
第
十
三
巻
七
七
八
頁 
岩
波
書
店
） 
（
１
０
）
小
宮
豊
隆
『
漱
石
の
芸
術
』
（
昭
和
十
七
年
十
二
月 
岩
波
書
店
） 
（
１
１
）
岡
崎
義
恵
「
漱
石
と
則
天
去
私
」
（
昭
和
十
八
年
十
一
月 
岩
波
書
店
） 
（
１
２
）
石
崎
等
「
漱
石
と
則
天
去
私
」
（
『
国
文
学
』 
昭
和
六
十
二
年
五
月 
学
燈
社
） 
（
１
３
）
三
好
行
雄
「
則
天
去
私
」
（
『
別
冊
国
文
学
』 
平
成
二
年
七
月 
学
燈
社
） 
（
１
４
）
水
川
隆
夫
『
漱
石
と
仏
教
―
則
天
去
私
へ
の
道
』
（
平
成
十
四
年
九
月 
平
凡
社
） 
（
１
５
）
無
題 
大
正
五
年
十
月
六
日
（
『
漱
石
全
集
』
第
十
二
巻
四
三
七
頁 
岩
波
書
店
） 
（
１
６
）
断
片 
明
治
三
十
三
年
十
月
（
『
漱
石
全
集
』
第
十
三
巻
二
五
頁 
岩
波
書
店
） 
（
１
７
）
『
夢
十
夜
』
の
「
第
七
夜
」
に
は
こ
の
断
片
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
一
節
が
あ
る
。 
 
 
 
 
 
・
あ
る
晩
甲
板
の
上
に
出
て
、
一
人
で
星
を
眺
め
て
い
た
ら
、
一
人
の
異
人
が
來
て
、 
天
文
学
を
知
つ
て
ゐ
る
か
と
尋
ね
た
。
自
分
は
詰
ら
な
い
か
ら
死
の
う
と
さ
え
思
つ 
て
ゐ
る
。
天
文
学
な
ど
知
る
必
要
が
な
い
。
黙
つ
て
ゐ
た
。
す
る
と
そ
の
異
人
が
金 
牛
宮
の
頂
き
に
あ
る
七
星
の
話
を
し
て
聞
か
せ
た
。
さ
う
し
て
星
も
海
も
み
ん
な
神 
の
作
つ
た
も
の
だ
と
云
つ
た
。
最
後
に
自
分
に
神
を
信
仰
す
る
か
と
尋
ね
た
。
自
分 
は
空
を
見
て
黙
つ
て
ゐ
た
。 
 
 
 
 
 
＊
「
死
」
へ
の
願
望
の
前
に
提
示
さ
れ
る
「
天
地
創
造
」
の
神
話
と
「
信
仰
」
。
そ
の 
前
に
佇
立
す
る
「
自
分
」
は
、
理
智
的
存
在
と
し
て
の
留
保
を
示
す
。 
＊
ま
た
『
文
學
論
』
「
文
学
的
内
容
の
分
類
及
び
其
価
値
的
等
級
」
（
『
漱
石
全
集
』 
第
九
巻
一
二
三
頁 
岩
波
書
店
） 
 
 
 
 
 
・
神
と
は
吾
人
が
な
さ
ん
と
欲
し
て
、
な
す
あ
た
わ
ざ
る
理
想
の
集
合
体
た
る
に
す
ぎ 
ず
。
さ
れ
ば
神
は
人
間
の
原
形
な
り
と
い
ふ
聖
書
の
言
は
か
え
つ
て
人
間
は
神
の
原 
形
な
り
と
改
む
べ
き
な
り
。
こ
れ
と
同
じ
く
、
か
の
極
楽
な
る
も
の
も
吾
人
が
現
実 
の
世
に
飽
き
足
ら
ず
、
此
の
実
在
界
に
お
い
て
求
め
う
る
あ
た
わ
ざ
る
欲
望
を
充
た 
さ
ん
が
た
め
、
こ
れ
等
渇
望
の
念
理
想
の
考
を
放
射
し
て
建
立
し
た
る
も
の
な
り
。 
す
な
わ
ち
自
然
界
に
対
す
る
欲
望
の
極
致
を
結
晶
せ
し
め
た
る
も
の
の
み
。 
＊
「
神
」
や
「
極
楽
」
が
、
人
間
の
「
理
想
の
集
合
体
」
に
す
ぎ
ず
、
「
自
然
界
」
に 
対
す
る
「
欲
望
の
極
致
」
で
あ
る
と
す
る
。 
（
１
８
）
日
記 
明
治
三
十
四
年
四
月
十
七
日
（
『
漱
石
全
集
』
第
十
三
巻
五
七
頁 
岩
波
書
店
） 
（
１
９
）
断
片 
明
治
三
十
八
・
九
年
頃
（
『
漱
石
全
集
』
第
十
三
巻
一
五
二
頁
） 
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（
２
０
）
大
正
五
年
十
一
月
十
五
日
富
沢
敬
道
宛
漱
石
書
簡 
 
 
 
 
 
・
変
な
事
を
い
ひ
ま
す
が
私
は
五
十
に
な
つ
て
始
め
て
道
に
志
ざ
す
事
に
気
の
つ
い
た 
愚
物
で
す
。
其
道
が
い
つ
手
に
入
る
だ
ら
う
と
考
へ
る
と
大
変
な
距
離
が
あ
る
や
う 
に
思
は
れ
て
吃
驚
し
て
ゐ
ま
す
。
あ
な
た
方
は
私
に
は
能
く
解
ら
な
い
禅
の
専
問
家 
で
す
が
矢
張
り
道
の
修
行
に
於
て
骨
を
折
つ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
五
十
迄
愚
図
々
々
し 
て
ゐ
た
私
よ
り
ど
ん
な
に
幸
福
か
知
れ
ま
せ
ん
。 
 
 
 
 
 
＊
晩
年
の
漱
石
が
禅
へ
の
傾
斜
を
示
し
て
い
る
資
料
と
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
い 
一
節
で
あ
る
。
同
年
十
一
月
十
日
鬼
村
元
成
宛
書
簡
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。 
 
 
 
 
 
 
・
富
沢
さ
ん
も
略
あ
な
た
と
同
様
の
事
を
云
つ
て
来
ま
し
た
。
坊
さ
ん
方
の
奇
特
な
心 
掛
は
感
心
な
も
の
で
す
。
ど
う
ぞ
今
の
決
定
の
志
を
翻
へ
さ
ず
御
奮
励
を
祈
り
ま
す
。 
私
は
私
相
応
に
自
分
の
分
に
あ
る
丈
の
方
針
と
心
掛
で
道
を
修
め
る
積
で
す
。 
 
 
 
 
 
＊
「
坊
さ
ん
方
」
と
「
私
」
の
「
心
掛
」
が
截
然
と
区
別
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
い
う 
「
道
」
を
、
禅
の
そ
れ
と
単
純
に
接
続
で
き
な
い
。 
（
２
１
）
鈴
木
貞
美
『
日
本
人
の
生
命
観
』
一
〇
五
頁
（
平
成
二
十
年
十
二
月 
中
公
新
書
） 
（
２
２
）
柳
父
章
『
翻
訳
語
成
立
事
情
』
一
二
七
頁
（
昭
和
五
十
七
年
四
月 
岩
波
書
店
） 
（
２
３
）
「
英
国
詩
人
の
天
地
山
川
に
対
す
る
観
念
」
（
『
漱
石
全
集
』
第
十
二
巻
一
五
〇
頁 
岩 
波
書
店
） 
（
２
４
）
柳
父
章
『
翻
訳
語
成
立
事
情
』
一
三
六
頁
（
昭
和
五
十
七
年
四
月 
岩
波
書
店
） 
 
 
 
 
 
・
（
伝
統
的
に
「
自
然
」
は
形
容
詞
）n
a
t
u
r
e
の
訳
語
に
「
自
然
」
を
あ
て
、
「
自 
然
」
を
は
っ
き
り
名
詞
と
し
て
扱
っ
て
い
る
お
そ
ら
く
最
初
の
例
は
、
『
仏
語
明
要
』 
（
一
八
六
四
年
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、n
a
t
u
r
e
,
n
.
自
然
、
性
質
n
a
t
u
r
e
l
,
―
e
l
l
e
,
a
d
j
.
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
む
し
ろ
例
外
で
、n
a
t
u
r
e
の
翻 
訳
の
影
響
に
よ
っ
て
、
「
自
然
」
が
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
明 
治
二
十
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。 
（
２
５
）
ノ
ー
ト
「
東
西
ノ
開
化
」
（
『
漱
石
全
集
』
〔
平
成
五
年
版
〕 
第
二
十
一
巻
八
八
頁
― 
八
九
頁 
岩
波
書
店
） 
（
２
６
）
ノ
ー
ト
「T
a
s
t
e
ト
W
o
r
k
s
 
o
f
 
A
r
t
」(
『
漱
石
全
集
』
〔
平
成
五
年
版
〕 
第
二
十 
一
巻
三
六
九
頁
―
三
七
〇
頁 
岩
波
書
店
） 
（
２
７
）
断
片
明
治
三
十
八
・
九
年
（
『
漱
石
全
集
』
第
十
三
巻
二
二
一
頁
―
二
二
二
頁
岩
波
書
店
） 
（
２
８
）
柳
父
章
『
翻
訳
語
成
立
事
情
』
一
三
三
頁
（
昭
和
五
十
七
年
四
月 
岩
波
書
店
） 
（
２
９
）
岡
崎
義
恵
「
則
天
去
私
に
関
す
る
疑
問
」
（
『
文
芸
研
究
』
第
五
十
四
集 
昭
和
四
十
一 
年
二
月
） 
（
３
０
）
（
２
９
）
に
同
じ 
（
３
１
）
ノ
ー
ト
「T
a
s
t
e
ト
W
o
r
k
s
 
o
f
 
A
r
t
」
（
『
漱
石
全
集
』
〔
平
成
五
年
版
〕
第
二
十
一 
巻
三
七
〇
頁 
岩
波
書
店
） 
（
３
２
）
明
治
三
十
八
年
九
月
十
七
日
高
浜
虚
子
宛 
書
簡(
『
漱
石
全
集
』
第
十
四
巻
三
二
二
頁 
 
岩
波
書
店
） 
（
３
３
）
柳
父
章
『
翻
訳
学
問
批
判 
日
本
語
の
構
造
、
翻
訳
の
責
任
』
一
五
九
頁
（
昭
和
五
十
八 
年
十
二
月 
日
本
翻
訳
家
養
成
セ
ン
タ
ー
） 
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あ
と
が
き 
  
夏
目
漱
石
に
お
け
る
〈
近
代
〉
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
文
明
批
評
の
地
平
で
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
。
明
治
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
怒
涛
の
よ
う
な
西
洋
文
物
流
入
の
中
〈
近
代
〉
明
治
と
対
峙
し
て
き
た
漱
石
の
反
応
は
、
西
洋
的
な
も
の
へ
の
批
判
と
い
う
だ
け
で
は
包
括
で
き
な
い
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
本
論
で
は
、
漱
石
に
お
け
る
〈
近
代
〉
へ
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
、
そ
の
作
品
に
み
る
言
葉
を
よ
す
が
と
し
て
、
〈
表
現
者
〉
と
し
て
の
漱
石
が
、
ど
の
よ
う
に
〈
近
代
〉
と
向
き
合
っ
た
の
か
を
中
心
に
分
析
を
進
め
て
き
た
も
の
で
あ
る
。 
第
一
章
「
漱
石
に
お
け
る
〈
近
代
〉
」
で
は
、
漱
石
の
〈
近
代
〉
が
、
伝
統
的
な
も
の
と
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
こ
と
に
言
及
し
、
漱
石
的
な
近
代
認
識
を
、
過
去
へ
の
遡
及
と
、
未
来
へ
の
希
望
と
い
う
重
層
的
な
位
相
で
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
作
品
本
文
と
、
作
家
的
文
脈
に
還
元
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
章
「
漱
石
作
品
と
同
時
代
」
に
お
い
て
は
、
現
今
当
代
の
時
事
的
要
素
で
あ
る
「
学
校
騒
動
」
の
文
脈
と
の
緊
張
関
係
の
中
で
、
作
品
化
さ
れ
た
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
と
い
う
小
説
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
に
つ
い
て
論
及
し
た
も
の
で
、
漱
石
の
社
会
へ
の
ま
な
ざ
し
と
作
品
の
緊
密
な
関
係
性
を
同
時
代
文
脈
に
還
元
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
漱
石
的
〈
近
代
〉
の
問
題
は
、
詰
ま
る
所
、
人
間
の
理
性
の
所
産
と
し
て
の
〈
科
学
〉
を
相
対
化
し
、
後
期
作
品
の
主
題
と
も
な
る
〈
宗
教
〉
的
境
域
へ
の
仰
望
を
前
景
化
さ
せ
る
に
至
る
。
第
三
章
「
漱
石
作
品
と
〈
神
〉
」
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
近
代
認
識
の
果
て
に
逢
着
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
絶
対
的
他
者
と
し
て
の
〈
神
〉
や
哲
学
思
想
と
い
っ
た
、
人
間
の
理
智
を
超
越
し
た
境
域
に
言
及
し
、
晩
年
の
漱
石
が
希
求
し
た
宗
教
・
思
想
の
内
実
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
た
。
近
代
知
識
人
が
是
と
し
た
〈
科
学
〉
の
み
で
は
把
捉
し
き
れ
な
い
日
本
の
〈
近
代
〉
を
、
漱
石
の
描
い
た
作
中
人
物
の
造
型
に
還
元
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
四
章
「
漱
石
文
学
に
お
け
る
〈
罪
〉
と
〈
天
〉
」
で
は
、
漱
石
作
品
を
通
時
的
に
俯
瞰
し
つ
つ
、
〈
罪
〉
と
〈
天
〉
と
い
う
言
葉
に
着
目
し
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
た
ち
と
共
起
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
脈
上
の
意
味
を
定
位
し
、
漱
石
文
学
の
逢
着
し
た
境
域
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
畢
竟
ず
れ
ば
、
漱
石
文
学
に
お
け
る
〈
罪
〉
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
み
る
よ
う
な
原
罪
認
識
で
捉
え
る
に
は
、
資
料
的
に
も
担
保
さ
れ
た
と
は
い
え
ず
、
在
来
の
宗
教
観
に
み
る
よ
う
な
罪
業
認
識
で
あ
り
、
そ
う
し
た
罪
意
識
を
喚
起
さ
せ
る
見
え
ざ
る
審
級
と
し
て
の
〈
天
〉
認
識
で
あ
っ
た
。 
し
て
み
る
と
、
本
論
で
問
題
と
し
た
漱
石
の
〈
近
代
〉
は
、
西
洋
的
な
理
性
の
集
積
と
し
て
の
〈
科
学
〉
を
な
か
だ
ち
と
し
て
、
時
代
の
言
説
を
取
り
込
み
つ
つ
、
〈
宗
教
〉
的
な
世
界
を
仰
望
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
最
晩
年
の
漱
石
が
「
則
天
去
私
」
を
提
示
し
た
の
も
偶
然
で
は
な
い
。
む
し
ろ
漱
石
文
学
に
多
く
描
か
れ
た
〈
近
代
〉
人
の
隘
路
は
、
漱
石
的
な
〈
天
〉
に
そ
の
出
口
を
見
出
し
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
漱
石
的
〈
天
〉
の
問
題
は
、
人
間
の
理
性
・
知
性
の
〈
科
学
〉
を
相
対
化
し
、
同
時
に
超
越
的
叡
智
と
し
て
の
〈
宗
教
〉
を
も
包
含
す
る
、
漱
石
的
〈
近
代
〉
へ
の
反
応
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
漱
石
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
〈
近
代
〉
は
、
西
洋
・
東
洋
と
い
っ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な
二
項
対
立
図
式
で
は
捉
え
き
れ
な
い
豊
饒
な
可
能
性
を
秘
め
、
現
代
に
お
い
て
も
な
お
有
効
性
を
保
つ
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 
 
